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分析能力 。由于仪器分析实验课对仪器的依赖性较强 ,分析仪器和方法发展更新又快 ,导致目
前仪器分析实验课明显存在以下问题:
　　(1)仪器分析实验开设不足。我们就仪器分析教学大纲要求的教学内容[ 1 , 2] ,对全国 25
所综合性大学的化学类专业的仪器分析实验的开设情况进行了调查 ,实验开设率分别为:原子
吸收分析 100%,原子发射分析 100%,紫外-可见光谱分析 100%,红外光谱分析 60%,核磁共
振波谱分析 32%,荧光分析 52%,电位分析 96%,电解和库仑分析 80%,伏安法 92%,气相色
谱法 96%,液相色谱法 56%,质谱法 12%。从实验开设率可以看到 ,传统的仪器分析方法的
实验开设率较高 ,而代表仪器分析最新进展的仪器分析方法 ,如核磁 、红外 、荧光法等 ,实验开
设严重不足。
　　(2)仪器水平相对较低 ,仪器数量严重不足。仪器分析实验涉及到的仪器约 12类 , 20余
种。目前国内各高校用于仪器分析实验课教学的仪器设备多数比较陈旧 ,仪器更新严重滞后 ,
不仅超负荷运转 ,而且数量不足。按照教育部有关实验课每 2名学生需配备 1台(套)仪器装
置的要求 ,差距还很大。
　　(3)投入人力较多 。由于仪器数量的限制 ,不可能在同一天开设相同的实验 ,只能采取目
前大多数学校所采取的轮转的办法 ,即在同一天开设所有的实验 ,并进行一轮一轮的轮换 。这
样 ,如果一天开设 12个实验 ,则需要 12名指导教师 ,再加上实验辅助人员 ,在人力上投入较
大。如果按一个年段 144 人 ,每 6人一组进行实验 ,则需开设 24天实验 ,按每天 7 个学时计
算 ,教师总的工作量为 7×24×12=2016学时 。
　　(4)教学效果不理想。以原子发射光谱分析实验为例 ,实验条件包括激发源选择 、工作电





开设代表仪器分析最新进展的核磁 、红外 、荧光法等实验 ,但由于客观条件所限 ,在短期内不可
能在仪器设备上有大量的投入或更新。因此 ,为了提高实验课教学效果 ,使学生学习和掌握最
新的分析方法 ,学习和掌握最新分析仪器的使用和操作 ,培养跨世纪的专门人才 ,我们认为多
媒体计算机辅助教学(CAI)是有效的教改途径。




础上 ,模拟进行更多 、更新的实验内容 ,并可重复进行同一实验 ,以进行全面系统的训练 ,巩固
教学内容 ,增强教学效果 ,检验自己的预习效果和实验情况 。
　　(2)缓解仪器水平相对很低 ,教学内容超前的矛盾 。学生可及时学习和掌握最新分析仪
器的使用和操作 ,学习和掌握最新的分析方法 ,培养社会所需的高质量专门人才 。
　　(3)节省人力 、财力投入 。建议 CAI多媒体实验教学系统基本组成为:硬件条件:16 MB
以上内存 、1000 MB以上硬盘计算机主机 ,40 台 586 计算机工作站;中文平台:Windows 3.1
或更高版本;开发环境:Foxpro 2.0 For Window s或更高版本。其投入相当于 1 ～ 2台红外光
谱仪的投入 ,而且可辐射到其他实验课教学 ,以及全校范围的实验选修课 ,使计算机资源共享 。
同时 ,可使教师一次指导的学生人数大大增加 ,从而节省人力 、物力和时间的投入。
　　(4)提高教学效果 。教师可以从繁重的预习检查等琐事中解脱出来 ,指导学生在本系统
上进行模拟实验 ,对实际动手的实验进行有效的补充 ,并进行及时指导。这样既提高了教学效
果 ,又使对学生的考核和评价更加客观 、全面 、公正 。
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·小资料·
含有 300 ～ 500裸碳原子的链状分子
　　美国德州大学奥斯汀分校的 R.J.Leagow 和合作者利用和制备富勒烯类似的方法 , 在用激光使石墨气化
的体系中加入—CF 3或—C≡N 自由基 ,这样使得由石墨气化时产生的单三键交互存在的活泼碳链双基由于
在两端和—CF3 或—C≡N 结合而阻断 ,可形成长达 300 ～ 500 个碳原子的以 sp 杂化轨道相连的裸碳链。它
不像原来设想的那样活泼 ,经 10 年累积的数据表明 ,却具有惊人的稳定性。
　　这种化合物在 1972 年曾有人得到过 , 但碳原子数只有 32个。
　　这种化合物在大多数有机溶剂中可溶 , 这是其他碳的同素异形体所不具备的新性质 , 可用于碳的涂层。
由于链中电子密度很高 ,可作为分子导线。同时由于其热稳定性低于石墨和金刚石 , 因此可能成为合成金刚
石或石墨涂层的最佳原材料。 [ Science , 1995;267:362] 　琦　
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